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Grand Sungkono Lagoon merupakan kawasan real estate yang berada di pusat area bisnis 
yang berada di Jl. KH Abdul Wahab Siamin Blok RA No.Kav 9-10 surabaya, Jawa Timur, 
dan menawarkan hunian dengan lokasi strategis, keamanan, dan kenyamanan untuk para 
penghuninya. Grand Sungkono Lagoon ini berdiri diatas lahan seluas kurang lebih 9861m2. 
Perhitungan stabilitas dinding penahan tanah dibantu dengan menggunakan aplikasi 
Plaxis8.2, mengacu pada RSNI3 tentang perancangan geoteknik dan BS 8081:1989 code 
of practice for ground anchorage. Hasil analisa dan perhitungan dari perbandingan beban 
tanah lateral aktif dan pasif didapatkan tinggi dinding penahan tanah 28,5m, dan 
menggunakan Square Sheet Piles produksi dari PT.Wijaya Karya Beton dengan dimensi 
500x500mm kelas A yang memiliki momen tahan maksimum sebesar 280,2 kNm/m’ 
dengan sambungan Splice Piles dimensi 500x500mm kelas I dengan momen tahan 
maksimum 266,3 kNm/m’ dengan hasil kontrol stabilitas geser 1,51≥1,5. Untuk struktur 
Ground Anchor digunakan 3 lapis dengan masing-masing lapis memiliki panjang Free 
Lenght 9,50m, 6,50m, 5,50m, dan untuk Fixed Lenght masing-masing lapis memiliki 
panjang 11,50m, 10,50m, 12,00m. Dengan bantuan aplikasi Plaxis8.2 besar momen 
maksimum yang akan diterima oleh Sheet Piles sebesar 154,76kNm/m’ dengan hasil 
kontrol stabilitas momen 1,81≥1,5 dan pada sambungan didapat kontrol stabilitas momen 
1,72≥1,5. 
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Grand Sungkono Lagoon is a real estate area located in the business centre at 9-10 RA 
block KH Abdul Wahab Siamin Street, Surabaya, East Java. This place provides a strategic 
location, safety, and comfort for the residents. It is built on an area of 9861 m2 (more or 
less). The calculation of the stability of retaining wall uses Plaxis 8.2 application which 
refers to RSNI13 about geotechnical engineering and BS 8081:1989 code of practice for 
ground anchorage. The result of analysis and calculation of comparison of active and 
passive lateral land loads shows that the height of the retaining wall is 28.5 m, while 
using Square Sheet Piles production from PT. Wijaya Karya Beton with the dimension of 
500x500 mm class A has maximum hold moment of 280.2 kNm/m’ using Splice 
Piles connection dimension of 500x500 mm class I with the maximum hold moment of 266.3 
kNm/m’ and shear stability control result of 1.51 ≥ 1.5. The three layers are used on 
the Ground Anchor structure. Each layer has the Free Length of 9.50 m, 6.50 m, 5.5.0 m, 
and Fixed Length of 11.50 m, 10.50 m, 12.00 m. Using the application of Plaxis 8.2, the 
maximum moment received by Sheet Piles is 154.76 kNm/m’, the moment stability control 
result is 1.81 ≥ 1.5 and connection of moment stability control is 1.72 ≥ 1.5 
. 
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